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(??) (?/m2) ???? (cm) (?) (/?) (kg/a) (%) (g)
5.?9 9.5 7.22 ?0.?? 85 ?9.4 3.5 ? ? ? ? 52.9 2?.3 ?00 ?9.6 ? ? ? ??
6.05 9.5 7.30 ?0.07 70 ?6.9 3.9 ? ? ? ? 44.? ?9.? 90 ?9.2 ? ? ? ??
6.05 ??.4 7.30 ?0.07 7? ?6.7 3.4 ? ? ? ? 45.0 ?8.9 89 ?8.7 ? ? ? ??
6.20 ??.4 8.09 ?0.?6 57 ?5.0 3.7 ? ? ? ? 52.0 25.0 ??7 24.2 ? ? ? ??
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5.2? 9.5 7.27 ?0.?5 78 ?8.? 4.9 ? ? ? ? 64.2 27.9 ?00 30.5 ? ? ? ??
6.05 9.5 7.3? ?0.?7 70 ?7.2 4.3 ? ? ? ? 64.2 30.3 ?09 3?.2 ? ? ? ??
6.05 ??.4 7.3? ?0.?7 75 ?7.6 4.? ? ? ? ? 72.? 3?.9 ??4 3?.5 ? ? ? ??
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6.2? ?4.2 8.08 ?0.24 69 ?5.6 2.6 ? ? ? ? 63.7 32.3 ??6 32.5 ? ? ? ??
????? 6.05 9.5 8.?? ?? ??6 20.? 8.7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 6.05 9.5 8.09 ??.0? ??2 ?9.7 6.3 ? ? ? ? 75.7 20.9 75 45.7 ? ? ? ??
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